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进一步树立非公有制经济是社会主义市场经济重要组
成部分的观念，平等对待国有、民营和外资的投资行

















!"实行公开、公正、公平的 投 资 政 策 ，落 实 民 营

































投 资 一 样 ，尽 快 出 台 指 导 民 营 投 资 的 产 业 指 导 目 录 ，
分鼓励类、限制类、禁止类等来指导民营投资的产业
进入，以减少民营投资的盲目性和不必要的重复建设。
!"全面清除不合时宜的政策法规 ，尽 快 制 定 和 完










$"建立投资信息网络和信息发布 制 度 ，发 展 规 范
的民营企业咨询中介机构，加大为民营投资的信息咨
询服务，以避免盲目投资、重复建设。目前要特别鼓
励设立权威性的为城乡集体、个体、私营投资服务的
信息服务中心、技术创新中心、投资咨询中心等，专
门从事民营投资项目可行性研究、开发新产品以及社
会公共协调等配套服务，以确保民间投资者能够找到
合适的投资方向和项目。!
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